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merek  posisi  strategis  untuk  menjadi  sesuatu  yang  penting  bagi  UT.  Oleh  karena  itu,  UT 
menawarkan pendidikan dan menawarkan altematif kualitas lebih tinggi / keunikan sistem ODL 
yang  menawarkan  keuntungan  dari  pelaksanaan  proses  belajar  mandiri.  Melalui  strategi  ini 
diharapkan UT akan  lebih  serius dalam keunggulan kompetitif  seperti yang dinyatakan Aaker. 
(1998). Untuk bertahan di perusahaan abad ke‐21 harus tidak hanya menyediakan barang dan 
jasa untuk  customer  secara efisien  tetapi harus memiliki  sebuah  keunggulan  kompetitif  yang 
berkelanjutan. 











































































Jumlah Mahasiswa  Jumlah Lulusan IPK Persentase IPK
Transfer  Non‐Transfer  Total  Transfer
  Non‐
Transfer Total Min  Rata2 Mak  < 2,75 
2,75‐
3,50  > 3,50
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) (6) (7) (8) (9) (10)  (11)  (12) (13)
2010  14  146  160  9 39 48 2.00 2.15 2.80  97.92%  2.08% 0.00%
2011  13  180  193  11 28 39 2.00 2.25 2.91  92.31%  7.69% 0.00%
2012  9  241  250  7 23 30 2.00 2.20 2.75  96.67%  3.33% 0.00%
2013  12  248  260  2 29 31 2.01 2.23 3.01  90.32%  9.68% 0.00%
2014  7  286  293  10 19 29 2.01 2.21 2.85  96.55%  3.45% 0.00%
Jmlah             
 
   Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi baik 
dalam skala nasional maupun internasional. 
 Menjalin kerja sama dengan penulis bahan ajar dan tutor (dosen dan praktisi) dari 
perguruan tinggi di seluruh Indonesia. 
 Meningkatkan kemampuan dosen baik dalam hal akademik maupun manajerial. 
 Meningkatkan aktivitas promosi guna memperluas akses dan kesempatan belajar 
bagi masyarakat melalui PTTJJ.  
 Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak antara lain dengan pemerintah, 









  Mahasiswa  transfer  adalah  mahasiswa  yang  masuk  ke  program  studi  S1  dengan 
mentransfer kredit mata kuliah yang telah diperolehnya dari PS S1 yang sama dari PT lain, 
PS S1 lain dari PT yang sama, atau lulusan PS Diploma dari PT sendiri maupun PT lain. 





15% persen dari  total mahasiswa yang masuk per  tahun. Untuk  IPK mahasiswa PS  Ilmu ADBI 
masih berkisar rata rata 2,21 sampai 2,25 setiap tahunnya 
Pencapaian  prestasi/reputasi mahasiswa  dalam  tiga  tahun  terakhir  di  bidang  akademik 









(1)  (2)  (3)  (4) 
1  Lomba Karya Tulis Mahasiswa atas nama 
Camelia  NIM  017498595  mahasiswa  S1 




Risky  Ayu  Wulandari  NIM  019158189, 





Citra, melalui  lambang, media,  atmosfir  dan  peristiwa Diferensiasi  berkontribusi Dalam 
mengembangkan  keunggulan  bersaing,  sehingga  organisasi  perlu  mengembangkan  strategi 
diferensiasi yang efektif.  
Aaker  (1995)  menyatakan  bahwa  keberhasilan  diferensiasi  harus  mengandung  tiga 
karakteristik yaitu: generate product value, provide perceive value dan be  ifficult  to copy.  Jadi 
strategi diferensiasi yang berhasil jika dapat memberikan value (nilai) kepada konsumen.  
Perbedaan  diperlukan  antara  nilai  yang  diharapkan  dan  yang  dirasakan.  Nilai  menjadi 








organisasi  harus  melakukan  investasi  yang  optimal  dibidang  penelitian  dan  pengembangan. 
Selanjutnya  Kotler  menyatakan  bahwa  dalam  mengembangkan  diferensiasi  perlu  hati‐hati 
karena  tidak  semua perbedaan meaningful. Untuk  itu diferensiasi  yang efektif dikembangkan 




hanya  sekedar  ciptakan  sesuatu  diba  logo,  slogan,  catchy  saying,  inission  statement  atau 
publicity  campaigna  logo,  slogan,  catc.  tetapi  brand  adalah  kepercayaan  dan  kredibilitas 
institusi/perusahaan.  Lebih  dan  itu  merek  adalah  janji  institusi/perusahaan  untuk  secara 
konsisten memberikan features, benefits dan service kepada stakeholders. Dan janji inilah yang 
membuat mereka mengenal merk  institusi  lebih dari merek yang  lain. Kenyataannya, sekarang 
ini  karakteristik  unik  Jan  pemasaran  modem  bertumpu  pada  penciptaan  merek‐merek  yang 
bersifat  membedakan  (different)  sehingga  memperkuat  brand  image  perusahaan/institusi. 
Untuk mengkomunikasikan brand image kepada stakeholders dapat dilakukan melalui kegiatan 
pemasaran  seperti  promosi  (iklan,  publisitas),  harga,  distribusi  suatu  produk/jasa  yang 
















3.   Functional  strategy,  yang  terbatas  pada  tindakan‐tindakan  fungsi‐fungsi  tertentu  dalam 
suatu  bisnis  (misalnya;  fungsi  pemasaran,  personalia,  keuangan  dan  lainnya). 
 
Untuk menghadapi kekuatan persaingan, Porter (1980, hal. 35) mengemukakan perlunya 




1.   Strategi  Keunggulan  biaya menyeluruh,; mencapai  keunggulan  biaya menyeluruh  dalam 
industri melalui seperangkat kebijakan fungsional yang ditujukan kepada sasaran pokok. 
2.   Strategi Diferensiasi,  adalah  diferensiasi  produk  atau  jasa  yang  ditawarkan  perusahaan, 
yaitu  menciptakan  sesuatu  yang  dirasakan  oleh  keseluruhan  industri  sebagai  hal  yang 
unik. Pendekatan untuk melakukan diferensiasi dapat bermacam‐macam bentuknya; citra 
rancangan  atau  merek  (brand  Image),  teknologi,  karakteristik  khusus,  pelayanan 
pelanggan, jaringan penyalur, atau dimensi‐dimensi lainnya.  













pasar  yang  akan  dijadikan  sebagai  target.  2.  Strategic  strength  adalah  dimensi  dari  sisi 
penawaran  (supply  side),  yang dapat dilihat dari:  kekuatan  atau  kompetensi  inti perusahaan. 
Yang diidentifikasikan oleh 2 kompetensi terpenting, yakni: product differentiation dan product 
cost (efficiency). Porter memberi peringkat setiap 3 dimensions (level of differentiation, relative 
product  cost,  and  scope  of  target  market)  dengan  peringkat:  low,  medium,  or  high,  dan 
mensejajarkannya dalam matriks 3 dimens  (Lihat Gambar). Dalam buku klasiknya, Competitive 
Strategy  (1980), Porter menyederhanakan  skema  tersebut  ke dalam  3  strategi  terbaik,  yaitu: 
cost  leadership,  differentiation,  and  market  segmentation  (or  focus).  Market 
segmentation/fokus  adalah  strategi  yang  scope  lebih  sempit,  sedang  cost  leadership  and 
differentiation relatif lebih luas scope nya. Bukti empiris menunjukkan bahwa perusahaan yang 
memiliki market share besar akan menikmati profit yang tinggi, akan tetapi banyak perusahaan 










mampu memadukan  strategi produk  (sisi penawaran) dengan  karakteristik pasar  sasaran  (sisi 
permintaan). Tetapi kombinasi strategi cost leadership dengan strategi diferensiasi produk sulit 
bahkan hampir  tidak mungkin bisa dijalankan karena ada konflik antara minimisasi biaya dan 
tambahan  biaya  diferensiasi.  Karena  itulah,  beberapa  pendapat  membedakan  antara  cost 
leadership  strategy,  low  cost  strategy,  best  cost  strategy.  Low  cost  strategy  tidak  mampu 
menjamin  keunggulan  kompetitif  yang  langgeng  (sustainable  competitive  advantage).  Dalam 
banyak kasus, sering terjadi perang harga. Maka best cost strategy yang lebih banyak digunakan, 
karena memberikan nilai terbaik pada harga yang rendah. Best value for relatively low price. 
Cost  Leadership  Strategy  Strategy  ini  menekankan  pada  efficiency.  Dengan  volume 
produksi yang tinggi produk standar, perusahaan berharap dapat memanfaatkan economies of 
scale  dan  experience  curve  effects.  Produk  standar  tanpa  tambahan  apapun  yang  dapat 
diproduksi pada biaya yang  relatif  rendah dan dapat  tersedia bagi seluas mungkin pelanggan. 
Strategi ini dapat dicapai dengan syarat perlu pencarian secara kontinu pengurangan harga dari 
seluruh aspek bisnis.  Ini terkait dengan strategi distribusi yang mampu menyediakan distribusi 
produk  seluas  mungkin.  Strategi  promosi  yang  sering  digunakan  meliputi  upaya 
menyembunyikan  fitur‐fitur  produk  yang  berbiaya  rendah.  Keberhasilan  strategi  ini 
membutuhkan pertimbangan  keunggulan market  share yang mampu mengakses bahan baku, 
komponen,  tenaga  kerja,  dan  input  penting  lainnya.  Tanpa  keunggulan  tersebut,  strategi  ini 









Low  Cost  Producer  Advantage  Many  price‐sensitive  buyers  Few  ways  of  achieving 
differentiation Buyers not sensitive to brand differences Large # of buyers w/bargaining power 
Differentiation  Strategy  ifferentiation  meliputi  penciptaan  suatu  produk  yang  unik. 
Keunikan  fitur  atau  manfaat  yang  akan  memberikan  nilai  superior  bagi  pelanggan  akan 
menjamin keberhasilan strategi diferensiasi. Pelanggan melihat produk sebagai produk yang tak 
tertandingi dan  tak ada yang menyamai, sehingga elastisitas harga cenderung dapat dikurangi 



















Market  Segmentation  Strategies‐Focus  Strategy.  Dalam  strategi  ini  perusahaan 
berkonsentrasi pada seleksi pasar sasaran yang spesifik atau disebut juga dengan focus strategy 
or niche strategy. Dengan memfokuskan usaha‐usaha pemasaran pada 1 atau 2 segmen pasar 
sempit  dan  menyesuaikan  bauran  pemasaran  pada  pasar  spesifik  ini  maka  diharapkan 
perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pasar sasaran secara  lebih baik. Perusahaan mencari 
keuntungan dengan meraih keunggulan kompetitif melalui efektivitas bukan efisiensi. Strategi 
ini  sesuai bagi perusahaan  yang  relatif  kecil dan umumnya menggunakan  strategi pemasaran 
perang gerilya  
Setelah  perusahaan  memiliki  Keunggulan  dalam  bersaing  maka  perusahaan  perlu 
mempertahankannya  agar  terus  dapat  unggul  caranya  ialah melalui  tiga  elemen  yang  dapat 
mendukung. Tiga elemen tersebut adalah (Abdelhadi,2012) : 
1.  Integritas  yaitu  mutu,  sifat  para  pekerja  yang  berada  di  dalamnya  atau  keadaan  yang 
menunjukkan  kesatuan  yang  utuh  sehingga  memiliki  potensi  dan  kemampuan  yang 
memancarkan kewibawaan; kejujuran dalam bekerja. 
2.  Performance  ialah hasil yang ditunjukan setiap pekerja , kinerja yang ditampilkan kepada 
perusahaan  menunjukkan  bahwa  mampu  melalukan  setiap  kegiatan  yang  dapat 




lain  melainkan  melaksanakan  kegiatan  pekerjaan  dengan  bersama‐sama  dan  tidak 
berkompetisi. Sehingga kerukunan dan keadaan yang harmonis dapat tercipta. 
 















1.  Mentaati  semua  Kebijakan  Internal  yang  berlaku  di  perusahaan  maupun  divisi Public 
Relations & Publicity. Kebijakan  Internal  yang berkaitan dengan  aktivitas  yang dilakukan 
yaitu Training Karyawan serta SOP yang berkaitan dengan Kunjungan. 
2.  Memaksmimalkan  fungsi‐fungsi  Public  Relations  yang  berlaku/  yang  telah  ditetapkan 




3.  Sarana  yang  digunakan  untuk  dapat  menciptakan Sustainable  Competitive  Advantage 
melalui aspek Sumber Daya Manusia (SDM) adalah Buku Peraturan Perusahaan, dilakukan 
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